




























were reported to occurin ratseminiferous
tubules.??Studiesontheirbiologicalroleshave
juststartedandthusitisessentialtodevelop







































as shown in the scheme. First, t-



















via an intermediate 5 with known stereo-
chemicalconfiguration(S)andopticalpurity
(80% o.p.).Theconfigurationwasdetermined
















































































































































松本好太郎・森 義裕??・中島 修平・馬場 直道
清水 昌??
（岡山大学農学部生物資源化学講座）
自然界に広く存在し，重要な生理機能を担っている多価不飽和脂肪酸結合リン脂質の化学的合成に必要な
出発原料としての２-O-methoxyethoxymethylglycerolの立体配置と光学純度を，立体配置・光学純度既知
の物質に化学的に誘導し，それらの比旋光度をお互いに比較する事により決定した．
a)岡山大学大学院自然科学研究科生命分子科学専攻
b)京都大学大学院応用生命科学専攻
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